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AnakandaTunku Abdul Rahmanterimaijazah
TUNKU Noor Hayatl Tunku Abdul Rahman Putra A1hajmenerlma Ijazah sarjana Falsafah di dalam Dewan Tunku canselor,
Unlversltl Malaya, Kuala Lumpur, semalam. - UTUSAN/MOHD. AZIM ABD. RAHMAN
KUALA LUMPUR 1Okt. - Penerima
IjazahSarjanaFalsafahpadaistiadat
konvokesyen Universiti Malaya
(UM) ke-52,DatinTunku Noor Ha-
yatimenyifatkanpengalarnanyang
dilaluinyahariini sangatbermakna
dalarn hidupnya kerana berlang-
sungdalamDewanTunku Canselor











ripada UM yang ayahandanyadi-
lantik sebagaiCanselorpertarna.
PemangkuRajaPerakyangjuga






























Tan Sri AzmanHashim dan tokoh
seni bina terkenal,DatukDr. Ken-
neth YeangKin Mun turnt mene-
rimaanugerahIjazahKehormatda-




dan Komunikasi Universiti Putra






nerima ijazahpada hari keduais-
tiadatkonvokesyenhariini.
lumlah keseluruhangraduanba-
gi istiadatKonvokesye!1UM Ke-52
kali ini ialah4,449orang.
